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ABSTRACT
Penambangan emas secara tradisional di Aceh, lebih tepatnya di Geumpang, Pidie, menggunakan metode amalgamasi  dalam
pengolahan emas. Penggunaan merkuri pada metoda amalgamasi sebagai salah satu alat bantu untuk memisahkan emas sudah
terbukti berbahaya apabila dibuang begitu saja tanpa ada penanganan lebih lanjut terlebih dahulu. Bukan hanya menimbulkan
masalah lingkungan, juga menimbulkan masalah kesehatan bagi pekerja yang ada di tambang itu sendiri. Penelitian ini dilakukakan
untuk mengetahui tingkat efektifitas metode manado untuk menggantikan metode amalgamasi pada daerah Geumpang. Uji coba
pada metode manado dilakukan pada skala laboratorium, dengan feed 300 gram serta variasi ukuran 100 dan 200 mesh. Hasil
penelitian menunjukkan waktu proses yang dibutuhkan dalam pengolahan menggunakan metode manado sebesar 20-25 menit,
tanpa menghitung waktu crushing dan grinding. Konsentrat yang dihasilkan rata-rata 5.52 gram (100 mesh) dan 3.5 gram (200
mesh). Biaya produksi yang dibutuhkan lebih ekonomis dan limbah yang dihasilkan lebih ramah lingkungan. 
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